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de « pays » en Bas-Languedoc
Robert FERRAS
Le « centrage » du
RESUME Lunellois sur Lunel
met l'accent sur la richesse du
contexte géographique, beaucoup
plus varié que ne le laisserait sup-
poser l'apparente uniformitéd'en-
semble de la basse plaine du
Vidourle. Ce vieux « pays » qui a
préservé son individualité corres-
pond en fait à la zone d'influence
d'une petite ville qui possède un
certain poids commercial et béné-
ficie de la proximité du littoral
méditerranéen.
" BAS-LANGUEDOC " CHOREMES
" LUNEL " PAYS " PETITE VILLE
The fact that the
ABSTRACT Lunel district called
« Lunellois» is so much bound
up with Lunel stresses a rich
although unexpectedly diversified
geographical background in spite
of the plain environment of the
Vidourle countryside. This old
« country » which has kept its
own character is under the
influence of a small town which
owns an economic potential and
takes advantage of the vicinity of
the mediterranean coast.
" BAS-LANGUEDOC " CHOREMES
" COUNTRY " LUNEL " SMALL TOWN
RESUMEN￿
El « centrado » del
Lunellois sobre
Lunel porte e!￿ acento en la riqueza
del contexto geográfico mucho
más variado de b que dejaría
suponer la aparente uniformidad
de conjunto￿ de la cuenca baja del
Vidourle. Esta vieja « comarca »
que ha preservado su individuali-
dad, corresponde de hecho a la
zona de influencia de una
pequeña ciudad que goza de
cierto peso comercial y se benefi-
cia de la proximidad del litoral
mediterráneo.
" BAJO-LANGUEDOC " COMARCA
" COREMAS " LUNEL " PEQUENA
CIUDAD
1. Un pays entre deux villes 2. Une occupation du sol
3. Héritages et permanences 4. Les campagnes￿
1. Un pays entre deux métropoles, centré sur
une ville-relais et tangent à un grand couloir de
circulation
2. Une occupation du sol rubannée
3. Héritages historiques et permanences 4. Lunel en Lunellois : les campagnes
5. Lunel : 4 chorèmes, un modèle graphique d'organisation de l'espace